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El segle XX al Bergueda 
Vint autors berguedans 
Vll llltDAGA CA ÑE LLAS ,J AC INT (Berga, 
18'56- 1936), Efemérides Bcrgadanas, 
Ivlanresa, 19 19. 
De la nissaga el e po lílics loca ls elel 
nUl eix cognom. Vaescriure c10s clels 
llibres mes imponanls perconéixn 
el passal de Berga, la His/oria de 
13c/;l;a , del 1890 i el e¡ ue ressenye m. 
Aq uesls dos II ibres, j Ulllamenl a m b 
I'anicle de I'alcalele de Berga, Ramon 
PUlol i Thnmás ( 1847 -1923), pub li-
cat al peri odi c E/ 13crgacian el e I'an)' 
1877 per ce lebrar la concessió el el 
tll ol de ci ut al a Berga (pri mer recull 
d 'hi sto ria loca l), han esel evi ngul 
tex tos ele referencia i consulta ne-
ccssaria pc r sabe rel el nostre passa t 
Malauradament av ui tOIS tres tre-
Ixillssón int mbab les, i es perem que 
puguin ser reeel it at s avial. jac int 
Vilard aga \'a esc riu re entre d'allres 
lambé La Uegencia de /a TO/Te c/c /a 
/lIll1yo na de Ca rdona . Aquesta \'i la 
alcshores rormava pan de l elislr iCle 
elcCl ora l i de l panil juelicia l ele Berga 
I sempre havia estat moll vinculada 
al \3nguedil . 
Un ele lsseus nlls, j osep Maria Vilar-
daga Puj ol (Berga , 1886- 1967), 
nomc nal pel gove rn de Mael riel al-
calde ele Be rgaa lesd ues di cladures 
mil ilars ele l segle XX (la elel ge neral 
Primoelc Ri vera i laele Franco)con-
IInua la Irael ició ra miliar escriv inl. 
Se va és la segona gu ia luríslica co-
marcal 13crga y SU.I o/rededore s el e 
I'any 1929 , alhora que reco pi lá lI e-
ge ndes ele Catalun ya per a la revis-
la San ) or,I;C ele la Dipu lació rran-
e¡ ui sla ele Bal-ce lona. Posleriorm enl 
seri en reco llielesen unllibre, per la 
mateixa Dipu tació. 
HUClI I GUIXER, MN. RAMoN (Bcrga, 
1864-Caleles cl'Estrac ,1927) NOles 
Histiniqucs de /a ciu /at de Baga , 
Barce lo na , 1955 , ree elilal I'a ny 
1994. 
És la hi slo ri a ele la parroqui a el e 
Berga , pero conté nom bmses in for-
mac ions pn conéixe r to la la hi sto-
ri a iLlCa l. El prolegés el el se u nebot, 
jose p Maria Clarel Huch. Mn. Huch 
rou d irecto r del co l·legi Dr. Saló, 
el epenent ele l bisbat de So lsona , 
ún ic Iloc a la comarca eluranl anys 
on es poel ia rer estueli s el e batxi lle-
ral. DOClorat enleologia per la Uni-
ve rsilal Pontificia ele Toledo, va se r 
arxive rele lacom uni tat ele preve res 
el e Be rga. Di ri gí el perioel ic deis ca r-
lins bcrguedans E/ Costel/13crgucclá. 
Com a poe la té elllibre Lo F/uray re 
de QLlcrcllt . 
POST IUS SALA, PARE J OAN (Berga , 
1 876-Solsona , 1952), Guía c/c Bcrga 
y su Comarca y del Rw/ SanlLlario de 
Quera/t , Madriel , 19 16. 
El Bngueelá , mai no li agrairá pra u 
la seva lasca , de rer conéixe r la co-
marca, al pare claretiá Poslius. Im-
pulso r i promotor ele la coronació 
cano ni ca el e la Ma re ele Dé u de 
Quera lt el e 19 16, amb el que aixo 
signinca per al elesveill amel1l ele la 
comarca per la i nelúsl ria i obri r-Ia a 
la poss ib ili la l el e se r un ce nlre 
eI 'alracc ió pcr al turi sme aleshores 
naixe nl. L:efecle ele la coronac ió en 
els el ivel·sos aspecles, comla religio-
silal, la cullu ra, ell uri sme o les in -
rraslruclures rou eX lrao rel inari . La 
primera oncina ele la Ca ixa ele Pen-
sions es va obrir per a aq uest esele-
ve ni ment i és una ele les més I'e lles 
el e Ca lalun )'a Aques t llibre és la 
pri mera gui a luríSl ica elel Bcrguedá , 
alhora que una ele les prtlll eres co-
marca ls el e Ca la lu n)'a. En un ele ls 
elarrers plcn s a I'a juntamcn l del 
baLll ej aume Fa rgucllli va screledl -
ca l un carrer a Bcrga , peró , sens 
elub le, ac¡ucsl ITconcixellle nl arrt -
bil la rel i encara no se li ha agrall 
prou el que ell réu pe r la se l'a ciu -
lal. 
Per sa berde la seva vida i bibliogra-
na : E/ Padre P OSIi LI S: Un HUl1lh re paU! 
/a lg/es ia , Tomás Luis Pujadas, CFi\ 1, 
Barce lona, 198 1. 
RI BERA RI BO, MN, BONAV I:N rURA 
(Berga , 1879- 193 1), IV/cl71oriu histo-
rie - descriptiva del Suntuari de Ntra . 
Sra . de QUCfa/l , Ba rcelona, IlJ04 . 
Fou el redacto r ele I'apanal del Ber-
guc el á del volulll de /'AIIJlIl1J Ivlcru -
vella , un deis primers Ilibres que 
rec ull en lex tos i rOIOS els indrets 
hi slo ri cs, a rt ístics i sin gulars el e 
Catalun )'a, Anelo rra i Mallorca. Era 
el elelegal a Berga el el Cenlre b:cur-
sioni sla el e Cala lun ya (C Ee) i reia 
sovi lll arl icles pcr al s butl lelins ele l 
CEe Autol' el e la monograría el e l 
sanluari el e la Mare de Deu de Cor-
bera. Mn . Arm engo u rec ull JI seu 
11 ib rc ele Que rallla llisla de les pian-
tes el e la muntanya bergucdana . Va 
se r també professor del co llcgi Dr. 
Saló, secre tari ele lajunta de la Co-
ro nació el e la Mare el e Deu ele 
Q ue rall i ass ielu a rti cu lisla a la 
premsa local. 
SA NSA LVA DOR, AN·ION I (Barce lona , 
1879-19??) , La Patum , Barce lona , 
19 16. 
De ramil ia berguedan a, adl'oca l i 
políti c, \'3 serel iputal prol'ln cial a la 
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Diputac ió de Barce lona per la L1i ga 
i sec retari de la Unió Catalani sta. 
Guan yá un premi alsj ocs Flora ls de 
Berga de 1901 amb aquest !libre, 
peró no se ria pub lIcat nns a la co-
ro nac ió d e la Mare d e Dé u d e 
Queralr. Aquest és el primer !libre 
de la Patum , i I'ini ciador de la Pa-
tum com a mite, segui t per d'altres 
hisLOnadors locals a les prim eri cs 
del segle xx. 
La seva persona lita t está desc rita a 
I'ani cle dej osep Noguera a LE ROL 
núm 15. 
TOR DEsEuREs, RAMON (Bo rredá , 
1881-Bat-ce lona , 195 1), Canl s de 
guerra i Pew : Pocm es, Barcelona, 
1938. 
Aqu es t !l ibre eS lá pro logat per 
Ramon Vin yes. En Tor, actor i poe-
ta, era de Borredá , com el ge nera l 
Manso, ma lgrat que la Gmn Encie/o-
pédia Cawlana el fes barceloní en 
diverses de les seves primeres edi-
cions, i tardés molt en esmenar rer-
rad a, tot i que el dipula t al Parla-
mem catalá i batll e de Borredá, j oan 
Rom a, ho sol·licilés diverses vega-
des. Ara , peró, Ja eSlá so nosamem 
esmenada aquesla errada. 
Led ició del seus 11 t bres és d'al ló més 
acurada e n pap e r d e qu a lil a l 
eXlraordin ária , se mpre numeral i 
amb i1 ·luslracions d 'una qua lital 
imp ecabl e; co nslilu eixe n una 
verilableJoia de biblIófil. Va editar 
moll amb la dala suposada em re els 
an)'s I936-38, cosa que fa imaginar 
qu e es lraC lava d 'obres edil ades 
posleriorm enr en els primers an )'s 
de la di ctadura franqu ista , quan era 
prohibil de rer-h o en calalá. I amb 
la ul ilIlzació d 'aquesl engin ), podia 
bu rl ar la censura. No va ser I'úni c 
escri plor ca talá que ULt I ttzá aquesta 
estratagema en els an )'s foscos de l 
Ctra. Sant Fruitós, 32 - bxs. 
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a s e s s o a 
franqui sme per pub li car les se ves 
obres. Fou un excel lenl actor que 
sun deslacal a LOles les hisló ri es del 
teat re calalá. També publi cá assa igs 
com Panoram es Social s i lé eSLUdis 
monográfics de la seva obra. Els 
seus IIt bres Pa slore¡{ , Canl el GO/11 -
breny i Deu-me un CeI cs lclal pOlse r 
són els més coneguls 
L'opusc le Gala d'Ho/11 enalgc a I~a ­
mon Tor, Bat-ce lona , 1950 ; Elogi de 
Ra/11on TOI; l'aclOr i el Poela, j Farran 
i Ma)'o ral, Ba rce lona , 1949, con lé 
LOla la seva biblIogran a. 
VtNYES CLUET, RA MON (Berga, 1882-
Barcelona , 1852), A la boca deis nú -
vols, Mex ic D. F 1946, di vet"ses són 
les se ves reedi cions posteri ors. 
Autor lealral, de comes i poeta, de 
renom entols els generes, probab le-
ment e l lil e ra t més imp o rtanl 
d'aquesl segle XX, pa nicipá a Bat--
ce lona en les co rrenlS delmomelll , 
com les de la proble máli ca enLt-e 
modernistes i nouce ntistes. Autor 
d'un assaig publIcal amb elnom De 
la Tragédia, que recull una conferen-
cia pronunciada all ealre Novelals, 
de Barce lona, el 22 de nove mbre de 
1908 . La se va obra lealral és im -
mensa, lilolscom Ba/ldcl ile/les, És 
un cap Boig, Qui no és amb /11i , Peeler's 
Bar. en són un pelil exempl e. Obrí 
una lIi breria a Barranqui lIa, Colóm-
bia , to rn á a Barce lona des prés de la 
proc la ma c ió d e la re públi ca i 
I'aulonomia de Catalun )'a e1193 1, 
amb les expeClali ves que per a la 
cultura catalana s'obri ren. S'exi Iiá a 
Colómbia a la fi de la Guerra Civil 
es pan)'o la, i lorná a Barranquilla. 
Pan icipá a la vida culLUral colom-
bian a i des de la se va lIi brer- ia 
in flu iria el prem i Nobel Ga rcía Már-
qu ez, qu e el cila a Cien Años c/e 
solee/ad , com "e l sab io calalán". Re-
s 
LOm á a Calalun ya i morí a Bal-ce lo-
na. Les seves e1 es pu ll es són al pan-
leó el e bergueel ans iI ·lustres. Les 
se ves obres lealrals s'eSlrenaren als 
mi ll o rs leal res el e Barce lona el e 
I'época i molles e1 'ell es roren publi -
caeles. Darreramenll a seva ramília 
ha e1 0nal a l'A rxiu H iSlóri c Comar-
ca l ele Berga una col·lecc ió ex trao r-
e1 in á ria el e Ilibres, manu sc ril S i 
malerial e1 el seu arxi u personal. Pere 
Eli es i Busquela a un Lileral de gra/1 
volada, RW110/1 Vi/1yes i Cl uet, vida i 
obrel e/ 'U/1 bcrgucc/¿I excl11plar, Bar-
ce lona, 1972, rec ul ll a seva biogra-
na i bibliograna. 
SA NTAMA RI A ROV IRA , MN. J OAN 
(G ironell a, L888- Berga ,l 967) Mc-
l11 ória c/ell11o/1 cs Lir de Sa/11 Pcrc dc la 
Porl el/a i c/e tal el seu abadial i ba ro -
/1ic1 , So lsona , 1935. Reeelilal en rac-
sími l, Gironella , 1986. 
Aqu es l Ili b re rec ull la hi sló ria 
e1 'aquesl ve llm oneslir ijoia e1 el ro -
máni c, que a la fi pOlse r se rá reha-
bilil al a ra, i lambé ex pli ca el e la 
uni ve rsilarques'hi hOSlaljáa la n ele 
la primera ele lesguerresca rlines. Va 
esc riure un a hi sló ri a i nove na el e 
Querall; malaurael amenl eSlá ex-
haurid a, sense poss ibi lilal de 11'0-
bar-se ca p el e les e1ues eel icions. La 
primera, impresa a Igualael a, eSlá 
aco mpanya el a per rOLOS el e la co ro-
nac ió el e Fra Freel e ri c el e Berga . 
Aquesla novena era prác li camelll a 
la LOta lilal el e les Il ars bergueelanes 
e1 evo les el e la Ma re el e Déu el e 
Querall. Mn . Sa lllam ari a era cosí 
e1 el bisbe Comell es, s'ex ili á amb ell 
a Donosli a per la persecució reli gi-
osa que hi hav ia a Calalun ya e1uranl 
la Guerra Civil. Fou sec rela ri del 
Bl sbal ele So lsona i Xalllre ele la seva 
catedral. 
S'expli ca la seva viel a i obra a I'a r-
li c le e1 'Alba Perarnau a L: ERO L 
núm . 57. 
PUJOL CASALS, TOMAS (Berga, J 898-
1984), Buga rcco rds d'u/1 passcl/ , 
Berga, 1994. 
Vincular el e se mpre a la cultura i 
moll es pec ia lmenl al leal re. Era un 
el e Is m i1l ors aUlors el e ga rrores el e Is 
pasLOrels de Bel-ga Des el e la seva 
bOli ga e1 el ca rrer Maj or va obse rva r 
el que anava passanl i en réu uns 
esnilS que són un a bona mostra ele 
la viel a loca l a la seva época. Rec ul l 
co m era el ca lenelari el e reSleS el e la 
c iutal , i la viel a nOI-mal el e Berga; 
aixó el ra enca ra més inle reSSanl. 
RUlON VINYES 
A LA BOCA 
DELS NÚVOLS 
~" .. _-'.-
.. _"", ... 40 -.. ~.--.. , 
~_ ¡O., 
I 
COI..t.IECCIÓ CA 'AU)I'II", 
fIIt" ", ,, , F, 
TOMÁS PUJOL 
Francesc Pral I Puig (drela) a casa seva 
amb Ramon Felipó. Sanliago 
de Cuba, 1992. 
PEIX ARMENGOU , CUME NT (Berga, 
1905- 1998) , Poesi a CO l11pl elel, 
(1928- 1992), Barce lona - Berga, 
1995. 
Poela e1 el ca rrer Major el e Berga, on, 
eles ele laseva boli ga,obse rváe lmón 
i la se va época i els canvis que s'ana-
ve n proel uinl , per la se va eXlrao reli -
nári a 10ngev ilaL Collaborá a el ive r-
ses publi cac ions a Barce lona i a 
Berga com Acció Popular_ No és nns 
I'any 1980 que publi ca el seu primer 
Ilibre, POfI11CS , a cura el e Mn . Cli -
menl Forn er. La Poesia CO l11pleta 
comé un próleg de l'edi LO r i escrip-
LO rJ aum e Huch i un epíl eg de Mn _ 
Forn u, que són un ac ural eSI ueli ele 
la seva ob l-a. Ca l el eslacar lambé el 
IliblT ele poesia de Nadal eelilal per 
Jaume Huch, que reculll a poes ia 
naela lenca el e Mn Fo rn er i Peix 
conjuma me nL 
Per co néixu mill or la seva obra i 
bibliograri a recomano el próleg el e 
Jaum e Huch. 
PRAT I PUIG, FANCESC (La Pobla el e 
Lill el , 1906-Sanli ago de Cub a, 
1997) El prc- BalToco e/1 Cu ba, U/1a 
escuela criol/a de arq uitcctura l11 ori s-
ca, La Hava na, 1947. 
ESluel iá magisleri i posleri ormenl es 
Il ice nc iá pe r la Uni ve rs il a l d e 
Ba rce lo na a mb e l Dr . Bosc h 
Gimpera, el e qui rou e1 eixeb le i amb 
q ui eS ludi á a rqueo log ia Va re r 
treba ll s el e rece rca a rqueo lógica, 
publi cá un opuscle ele I'aqüeelucle 
ro má el e Pi neel a. Mililalll d ' ERC i 
linenl el e I'exe rci l republ icá s'ex ili á 
e1 es prés ele la Guerra Civil a Fran¡;:a 
Al ca mp el e concentrac ió rrancés 
e1 esco briri a un pob lal iber esse nl 
auto ril za l a excava r- hi pe r les 
aUl oril alS e1 el ca mp el e e1 elenció 
Ma rxá el d inili va menl a I'e xili a 
Cuba. ESlá consiel eral en aquesla 
il la co m I'in ic iael o r e1 e ls moel ern s 
eSlueli s e1 'an . Fou p l"O resso r el e la 
Uni ve rsilal ele Sa nli ago ele Cuba i 
im pul so l- e1 e ls muse us e1 'aqu esl:1 
ciUlal i ele la "Casa elel Ca ribe". Creu 
de Sa nl Jo reli el e la Ge ner::dil al 
ESlava consiel eral a I'ill a cari be n)'il 
com la máx ima aULO rilal en an o 
La seva viel a i blbllogralh és reeo lli -
e1a a l Diccio/1a ri deis Culilla/1s 
c/'Al11é riCCl , s'espe ra que a\' ial pu-
guem Lenir una biograria publi cael a. 
ARMENGOU I FELl U, MN_JOSEI' 
(Be rga, 1 910- 1976), JUSI ificació de 
Calalu/1ya, Barce lona , 1958, ducs 
reedi cions posleriors, amb CO ITec-
clo ns i e1ireréncies respec le el e la 
primera. 
Des elel se u eSlimar ca rrer Maj or de 
Berga escrigué Ju sll fiwció de CClIa-
IU /1ya, un assa ig po líli c pe r la e1 efe n-
sa e1els e1rels nac ionals el e Calal un ya, 
en 1 'época ele més pessi m isme pet" la 
rec upe l-ac ió el e l país. Sign iri cá 
aq uesl assa ig un a aUlenli ca reno-
vac ió en els esc rils el e e1 efe nsa el e la 
Catalu nya SO lm esa a la e1i claelura 
mililar e1e l ge neral Franco, alhol-a 
que és un deis pocs , per no el i l' I'úni c 
Ilibre escril i eel ilaL eles de I'inleri or 
el e Ca la lun ya co ntra I'op ress ió 
nacional que es palia en aq ues la 
época, amb el que alxó comporta ele 
cO ll eixe menl ele la silLlac ió quoliel i-
ana i ri sc personal el e l'aulol-
Aqueslllibre ha eSlal reeelilal e1ues 
vegades . per la Magrana I pe r Co-
lumna - Albí , peró ca ldr ia lá un a 
nova eelició dell exl ínlegra, del que 
circulá claneleslinamenl ,j3 que en 
les I-eed ic ions esmemael es e Ilex l és 
prou e1i re renl el e I'eel ic ió clanelesli -
na. Ca lelri a que aquesla eeli ció ros 
inleg ra, co menlael a i co mex lua-
li za el a en e l mOlll enl el e la seva 
reel acc ió. Se ria un a eina moll úlil 
per conéixe r la se va obra, alhora que 
la rea lil al e1 el país SOla la e1i cladura 
rranquisla 
Escrigué ele reli gió unllibre con¡un -
lamenl amb els mossens L1illl ona i 
Bas i 1 i el e Rubí , i ev iel em mem , el e 
Quera ll , Palum , e ls s ímbo ls el e 
Berga i Lé dos assa igs políli cs més 
pub lica ls clanel eslinalll em- Silc /1 ci 
c/e Ca lalu/1ya i Naciol1c!l isll1c Cal alcí. 
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Idees i pcn sal11c nt s. En cara rcsten 
i nedll s e 15 seus el ¡aris, q uc sc ric n un 
inslrumelll fonamcntal pcr conéi-
xer dia a dia la \' ida de Berga. 
Bibllografia sobrc la SC \'a ob ra 
LEROL núm. 22, eledi cat almossé n 
i especialment I'ani c le de j oa n 
Salllacreu per la bibli ografía; ellli -
bre del Ce 11lre c1 'Estueli s Bergue -
c1ans /\l105S('n A rl11cngou . Avui, Bcrga, 
1986 , edic ió a c Ul'a el e Xa\'ier Pe -
dral s;Josep Noguua, Afe!-s 13, Mn . 
JoscpArl11cngou (Buga, 1910 - 1976) 
Un pcnsal11cnt al SUVCl de l'Església i 
del /1(/cionalisl11e Ufta lá; Ram on Fe-
li pó , Regir) 7, 2 1-8-99; qui pOI se l' ha 
esc rit més ele l mossén és Benigne 
Rafan I<cvista de Catc¡Junya num . 
43 , La resposta de l110ssén AI/llcnguu 
aJu /i cín Marías , Full Diocc.sil num . 
2.832, i eI 'alll-cs ani cles a La Nací(;, 
Avui , Xarxa, So le i a L:Anuari de l'Es-
glésia ele Tarragona. 
RUIZ FER NÁN DEZ, MN. MARI A (Val-
demadera , la Ri oJa, 19 1 1 - Na\'ás, 
1999 ), Pctjadcs del Ca l11í Poesiu 
TOlCll 1960- 1990, Barce lona , 199 1. 
El próleg d 'aquest llibrc és el e Mn . 
Clime11l Fomer, i es alhora el mi -
1101' es tud i so brc la sc\'a pocs ia. 
1\lln. Mariá \'a sn du rant an}'s rector 
de ca l Mar<; al , i \'a publi ca r més 
de 20 Ilibresde pocs ia, cls plimers 
en caslellá i e1esprés en calJ lá. Un 
excel lent exe mpl e de la poes ia 
l-e ligiosa cat óli ca de la Catalun ya 
de l segle XX 
TUYET CASAFONT, MN. P Ell E (Be rga, 
L 9 J 3- Vi laca rri eel o 1937) Pocl11es, 
diari s i u/tres LlUits , Barce lo na, 
1976. 
Assass inat per la se\'a condició el e 
reli giós al s inicis ele la CerrJ Ci\'i1 , 
quan eSla\'a enca ra estudiant i era 
e1iaca . Autor del Vimlai u!u ¡\;jure de 
Déu de QUUUll , conegut pcr la sel'a 
pri mera estofa de "Ave MCI rio , gcnt il 
sohilCll1C1 c/ 'uCfu est CIS!ne cinwl , /11(1/1 -
tel1iu sel11p rc !are bcrgucdww a reee r 
de QUClCl lt ". La sel'a poes ia i la pro-
sa ha estat reco ll ida tam bé en pan 
per la co l,lecc ió Escrip tors elel Be r-
guedá , \'olums 6 i 7. Era considuat 
pertOlhom un exce llent poeta que 
deixá una ob ra imponalll mal grat 





La se\'a bibliografía completa es pot 
consultar al I'o lum 7 d' Escriptors 
elel 13e rgueelá, edició a cura de Mn . 
Climent Fomer. 
CLA lll: r !-I UCl I,JOSEP MARI A (Berga, 
19 J -+ - 1962 ), El, neis ul11ublcs, olml 
!)(letlul, Barce lona, 1983. 
Poe ta i ael\'l)Cal , compan)' de cu rs a 
la Uni \'crs ital AUlónoma el e Ba ITC-
lona el els an)'s de la repúbli ca ele 
Sa ll'a elol' ESPI'iu , Ca ri es Se ntís i 
Ignasi Agustí. ( )¡-ganitzadol' de les 
tenúli es literáries elominica ls a casa 
sc\'a del passcig de L1edó de Berga, 
en le s que pan ic ip al'e n , entl'e 
Mn, Maria Ruiz , Mn. Climent Forner, 
Mn. Armengou, tres homes de lIetres, 
acompanyats pel Dr, Lluís Pont , filósof 
i matematic. 
d'altres, Mn . Arm engo u, Climent 
Peix , Mn Climent Fomer (e lmés 
Jove de la tenú lia I el qui des prés ha 
ti ngu t cura de fer I'edi ció el e lOta 
I'obra de Is com pan)'s). Pan ici pá en 
el Jo\'ent de la congregació ma riana 
de Berga, orga nilzació calólica de la 
qual soniren bona pan dei s lit erat s 
berguedans. 
BAC H Rl u, MN, ANTON I ( Be rga, 
19 17), His tória de CClrdOI1C1.· !u vilo u 
!'época du cal i l11oderl1a , Bal'ce lona, 
1991 
Di fic i I és d'assenyalar només un de is 
Ilibres d'aquest hi sto ri ador be l'gue-
elá. Anti c arxil'er de l Bisbm el e Sol-
sona, autor de desenes de t reba ll s 
sob re muni cipi s de les el ifnen ts 
co mal'q ues e1 el bisba t, co m Bell -
puig, Ribera d'O ndara , Cra n)'era , 
Angleso la, Preixa na , Ri alb , Olius, 
Naves .. Té unes int eressanlS me-
móri es reco llides al ll ibre I~etall, 
d'w1CI sotana de 1957, rcedi tat l'an )' 
1997. Ha collaborat amb I'apanat 
de les comarques del Bisbat di\'erses 
obres de referen cia eI 'ámbit cmal á. 
Co ntinua av ui fent una ta sca el e 
recercaconstalll i editan t o reedilalll 
II i bres allleriors. 
SALVA MI QUE L, FR ANC ESC (Berga, 
19 19-Barcelona, 1996), Fran cisco 
Franco: (Hbto rio de un ESf1Ci1jol) , 
Barce lona , 1959 . Coautor 3mb el 
comanda nt ele l'e xC'rc it Ju a n 
Vicen le. 
Nasc ut a la berglledanJ plac;a de les 
Fo nts, Ili cenciat en Fi loso fí a i L1 e-
tres i Dret . Féll aq uestab iografiadel 
ge neral Franco, i e1 'allres Ilibres el e 
poesia o narrali\'a, com un elc poc-
mes: Crisl Intuior. I_a se \'a familia 
complá també amb escr iptol's de 
diversos ámbits de coneixemcnt 
PI. de la Creu , 1 
Tel. 93 821 03 87 
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MARI IN GA SS l), J OSEI' MAR IA DI: 
( l3erga , I l)20) Un CLl CIFo a dos , Bal--
ce lona , 1987 . CoauLOramb Gabri el 
Ferra ter. 
[ s dilI cil de sclecc ionar només un 
Il ibre, jaque sens dubteése l bergue-
da que en pin tura i pa tser litera tu-
ra halnnuIl mes en el se u temps, es 
deis pocs hcrgucdans que ha lel 
escola. S' in iciil publi ca lll e1ibui xos 
;1 dia l-is de Sant Sebasti á i Pamp lona, 
ai xI com a la rCl' ista infanli l carl ina 
Peluvos . L1i ce nciat en Dret pe r la 
Unil'e rsit at de Barce lona. Aut or deis 
tl'.'([LlS i dlbui xosel 'un numero inte-
gre de la rev ista DULl (/1 5c l , so bre la 
['atum , i del Loco Relublo dc la p(/ -
/Lim , primer Il ib re eI 'humor patu -
mai re. Ya in tern acio nalit za l-Ia fesla 
berguedan a, alha ra que la di l'ul ga-
1'3 per primer co p en carácter fesliu 
i éHtl sti c. Auto l-e1 e quatre Ilib res el e 
poesia , rceeli tat s rece ntl11ent en un 
sol I'o lum , d 'un a exce l·lelll nova 
a ll CCI de Baga , d'un deis prim ers 
Ilibres de c ine de ['es tat es pan)'o l, 
coau tor amb Ma nuel Sistach del 
primer estudi de la premsa loca l ele 
I3crga , obra que fou un deis pri me rs 
estudi s de premsa loca l de Ca ta-
lun )'<l Amic ele lota una generació 
d'escriptors, pin LO rs i intcl ·leC! ua ls, 
co m Ga brie l Fe rra lc r, amb c¡u i 
escr igué aqu es t Il ib re. Ya fer le s 
po n aele s el e Ilibres d e la quas i 
to ta lil at el e poe tes o esc riptors 
i m ponallls el \ 111 a epoca, com Gi I de 
Bie dm a , Ferl-aler, Espri u , Foix , 
Riba, Perucho, Teixiel ol ... , ca rica -
tures ele molls bergueelanscolll Mn. 
Tu )'e t, Fo rn er ... AULOrduralllan)'s 
de is p rog ram es el e la Palum ele 
Be rga , deis ca lenel ari s ele la famlá-
cia Cosp, ele carle ll s, CO Ill el del ca r-
neslO lles de Berga de la Bauma e1 els 
En C:1I1ta ts. Da rrcr-ame nl l'Ajunta-
ment de l3erga li 1'3 retl'e un meres-
CUI hOllle natge conced illl -li la me-
da ll a e1 'or de la ciu ta!. 
lEROL núm . 67 , di ve rsos aU lors; 
t\gusli Ferrer,joscl' "hl/-ia de ¡\Ilu n ll1 , 
Expusi(Íu Al1tulóJ~iUl: i Ramon Fe li -
pó, Regiu 7, 26-6-99 . 
BAI LAnlN M O~ l S E T , MN. J OSEP 
MARIA (Ba rce lon a, 1920) , Mossél1 
Trol1xo , Barce lona , 1990. 
Més de 20 ed icion5 eI 'aquesta ob ra 
I'al'a len com I'a utor Ill és Ilcgit el el 
Bergueelá de LO ts els lemps. Durant 
un parell d'an)'s lambé va se r ['au-
to r més \'C nUl el e Cata lun )'a. Com 
l3m bé el més pro l ific e1 els esc ri pLOrs 
berguedan s. Ha crea tl a se\'a propia 
escola Té dil'ersesob rcsdeeli cael es 
al Berguedá. Fou elurJnt :111 )'5 el ca -
pellacuslOeli ele l sJ llluari de Quera lt 
I ara \'iu a GÓsol. Pan icipa aui\'a-
men t a les len úlies , I-;icho i telc\' isio 
a Barcelona. Grac ics a la sel'a tasca , 
lotholll pOI cone ixer al'lll el salllU-
ari de la Mare de Déu de Qucr-a lt o 
Goso l. 
De les e1ese nes ele Ilihres que ha es-
cril es dificil e1 'asse n)'a lar-ne uns 
qian ts, ja que IOt s lenen el sell in te-
res el'i dent , pero m'ag raelaria fu 
refe renc ia es pec ial a: Frul1cCSCO, 
Tucsil1u de Li CLl.\.', Qucrolt Ru>os dc 
PC,t;L1UU, Hil/llC /Wlgc u QLlcra11 ... al-
guns han estattraeluIls al Glstella I 
a I'ilalia . La se\'a co lumna al e1 iar i 
Al' lIi titul ada amb el mot Queralt 
durant una lI arga temporada , sem-
pre ha se n 'it per e1 ifondre la nostra 
co marca. Es, se nse ca p l11 ena el e 
elub les, el lileraL be rgueela mes co-
negut dei s nOSlres cli es i potser de 
tots els tcmps. La se va prosa ha fet 
D'esquerra a dreta: Emili Aymerich , 
Josep Armengou, Marcel-lí Aymerich , 
Ángel Ribas, Pere Tuyet, Josep M, Claret 
i Lluís Ribera , Any 1933, 
ciu t, 21 • 08600 berga • tel 93 821 02 17 • e-mail: luigi@berga .com 
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escola , i la seva incidencia als mil-
.J3ns el ecomunicació han fel de Mn. 
Bailarín un escriplor ele referencia. 
Ha can vial la imalge que es podia 
lenir deis mossens de la Catalun ya 
imeri or. Ca l deslaca r la se va fac ili -
tal per inco rporar un Il engualge 
nou, amb noves pa raul es que, de fel 
com ellmaleix di u, són ex pressions 
del poble de les conlrades on ha 
viscu l. 
Bi ografi a Maria Teresa Pous i Mas, 
Mossé l1 Bal/aríl1, rc/ra l el 'un a vi da, 
Ba rce lona, 1993 ; lambé hi ha bibli -
agrafia a Prosa cscol/ ida, Arm cngol.l 
Tuyc l i Bedlarlll , Berga , 1990 , de 
jaume Huch. 
F O RN ER ESC OIlET , M N. C II ~ I ENT 
(Manresa, 1927), La rel mésubscura: 
pocmcs, Barce lona , 1970. 
Mossé n berguedá conegullanl pels 
seus Ilibres de ve l'sos com pels ele 
prosa . El Ili bre d e Casle ll a r de 
N' Hug és un bo n exe mpl e. Ha 
lingul cura el e I'eeli ció ele les obres 
ele molls deis escriplors bergueelans 
co m : Pere Tu ye l , Clim enl Peix, 
j osep Mari a Clarel o les !-1 0m íI ies ele 
Mn . Armengo u. Parti c ipá aCli va-
menl en la redacc ió i eeli ció de la 
collccc ió Esc ri plO rs de I Bel'guedá 
amb jaume !-I uch , j oan Tun eu , 
Qui rze Grifell. , va edi lar amb en 
j aum e Huch l'Antolog ia Quered-
IInCl , obra monumenlal que recull 
poesia, pl'Osa i música del sanLUari . 
Les seves versions en calal á aClual 
de Guillcm de Berguedá o Ausiás 
Marc són básiques per conéixe r so-
bre aquesls personatges meeli eva ls. 
La scva obra poélica eSlá senl ree-
el ilada , lenimlres volums fin s ara 
LUI/ dc raúl/ , Liridun vau , liridonvul1 
i Carrcr MajOl: 20. Té la medall a era r 
de Be rga, és Creu de Sam joreli i, ara, 
des de casa se va a Se rraleix, davanl 
d'una el e les viSles més espeClacu-
lars el e Querall i el Pirineu, seguelx 
esc ri l' im . Fenl uns ed itari a ls pel 
Full deis lres bisbalS (So!sona , Ta-
rrago na i Vic) eI 'incidéncia eX lraor-
dinál' ia , ja que se' n fe ren ressó 
meelláli c sovinl POlíli cs o periodis-
les, rel rógraels, conse rl'adors o ami -
cal alans eI 'arreu d'Espanya. Ara edi-
la els Quadun s dc Viver , l reballa 
amb I'al'iancs Beni gne Rafal fenl 
una anlologia ele go igs ele la Mare de 
Déu al Berguedá , fenllreball s, poe-
12 
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sia o eSlueli s. Com se mpre no pa ra 
de fer feina , per la cullura, I'esglé-
sia ca lóli ca i Calalun)'a. 
La bibli ografi a Climem Forn er es 
pOI con sultar a: HomcnCllgc, Mn. 
Clim cnl Forn u, Aj unlam enl el e 
Bellpuig, especialmem I'ani cle de 
Ramon Mi ró, 1999. 
Ramo" Felipó Oriol 
ESIUdiós ele la bibli ografi a 
del Berguedá 
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